






พ뜠⑻นทที�ีมกีารพฒันาเศรษฐกจิท뜠ั⑻งดา้นอตุสาหกรรม  การคมนาคมขนสง่  การเกษตร  การทอ่งเท�ียว  และ
เป็นแหลง่ผลติพลงังานปิโตรเคมมีาต뜠ั⑻งแตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั  ดงัน뜠ั⑻นการใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรธรรมชาตทิ뜠ั⑻ง ทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด แนวปะการัง และทรัพยากรสตัวน์뜠⑻า ประกอบ
กบักจิกรรมตา่งๆ  ท�ีมนษุยไ์ดบ้กุรกุธรรมชาต ิ การขดุลอกรอ่งน뜠⑻าทางเดนิเรือ  การสรา้งทา่เทยีบเรือ
โรงงานอตุสาหกรรม  เข�ือนก뜠ั⑻นคล�ืน โรงแรม และรีสอรท์ มากมายตลอดแนวชายหาดทาํใหเ้กดิผลกระ






ธรรมชาตแิละการกระทาํของมนษุย ์ เชน่  การเพ�ิมข뜠⑻นของระดบัน뜠⑻าข뜠⑻นของระดบัน뜠⑻าทะเล  การเกดิคล�ืน
ลมรนุแรง  การสรา้งเข�ือนหรือฝายก뜠ั⑻นแมน่뜠⑻า  การสรา้งกาํแพงกนัคล�ืน  (seawall)  เข�ือนดกัตะกอน
(groin) เข�ือนหนิท뜠ิ⑻ง (revetment) และแนวหนิท뜠ิ⑻ง (revetment) เป็นตน้
ปัญหาการกดัเซาะชายฝั�งอา่วไทย
ชายฝั�งทะเลของประเทศไทยมคีวามยาวรวมท뜠ั⑻งส뜠ิ⑻น  2,600  กโิลเมตร  แบง่ออกเป็น
ชายฝั�งทะเลดา้นอา่วไทย มคีวามยาว 1,650 กโิลเมตร ครอบคลมุพ뜠⑻นท�ีชายฝั�งของจงัหวดัตา่ง ๆ รวม 17
จงัหวดั  ไดแ้ก ่ กรงุเทพมหานคร  สมทุรปราการ  สมทุรสงคราม  เพชรบรุี  ประจวบครีขนุธ ์ ตราด
จนัทบรุี  ระยอง  ชลบรุี  ฉะเชงิเทรา  ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ี นครศรีธรรมราช  สงขลา  ปัตตาน ี และ
นราธวิาส  สว่นชายฝั�งดา้นทะเลอนัดามนั  950  กโิลเมตรครอบคลมุพ뜠⑻นท�ีชายฝั�งของ  6  จงัหวดั  ไดแ้ก่
ระนอง  พงังา  ภเูกต็  กระบ�ี  ตรัง  และสตลู  ท뜠ั⑻งน뜠⑻มพี뜠⑻นท�ีเขตเศรษฐกจิจาํเพาะในทะเลกวา่  316,000
ตารางกโิลเมตร (สาํนกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส�ิงแวดลอ้ม, 2550)
ปัจจบุนัการใชป้ระโยชนบ์นพ뜠⑻นท�ีชายฝั�งทะเลเพ�ือเป็นแหลง่ทอ่งเท�ียวและมกีารขยายตวัของ
ชมุชนเพ�ิมข뜠⑻น  มกีารพฒันาระบบสาธารณปูโภคเป็นพ뜠⑻นท�ีชมุชน  ท�ีอยู่อาศยั  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ
เชน่  การสรา้งคอนโดมเินยีม  บงักะโล  บา้นพกัตากอากาศ  การพฒันาดา้นการขนสง่ทางน뜠⑻า  เชน่  การ
สรา้งทา่เรือน뜠⑻าลกึ ทา่เรือประมง เป็นตน้
นบัไดว้า่เป็นสาเหตหุน�ึงท�ีทาํใหเ้กดิการสญูเสยีสมดลุตามธรรมชาตขิองชายฝั�งดว้ยอทิธพิล





สาเหตขุองปัญหาการกัดเซาะชายฝั�งอา่วไทยแบง่เป็นสาเหตหุลกัได ้ 2  ประการ  คอื
สาเหตทุ�ีเกดิจากกระบวนการตามธรรมชาตแิละสาเหตทุ�ีเกดิจากการกระทาํของมนษุย์

























ใหญ ่ และกระแสลมท�ีรนุแรงกวา่ปกต ิ เคล�ือนเขา้ปะทะชายฝั�ง  ซ�ึงจะสง่ผลกระทบตอ่สภาพทาง
กายภาพของชายฝั�ง รวมถงึจะทาํใหเ้กดิการเคล�ือนยา้ยมวลทราย มากกวา่ชว่งท�ีเกดิลมมรสมุ ซ�ึงมสีว่น
สาํคญัตอ่การเกดิปัญหาการกดัเซาะชายฝั�ง 
                                                          -สภาวการณเ์กดิน뜠ํ⑻าข뜠ึ⑻น-น뜠ํ⑻าลง  น뜠⑻าข뜠⑻น-น뜠⑻าลง  เป็นปรากฏการณธ์รรมชาตทิ�ี
เปล�ียนแปลงระดบัน뜠⑻าในทะเล  มหาสมทุร  และแหลง่น뜠⑻าท�ีน뜠⑻าทะเลข뜠⑻นถงึ  ซ�ึงเกดิข뜠⑻นจากความสมัพนัธ์














































ระทบตอ่ส�ิงตา่ง  ๆ  อยา่งกวา้งขวางท뜠ั⑻งระบบนเิวศชายฝั�ง  สภาพเศรษฐกจิ  และวถิกีารดาํรงชวีติ
ชมุชนชายฝั�ง ซ�ึงมรีายละเอยีดดงัน뜠⑻










ดงัเดมิ  ทาํใหม้รีายไดล้ดลง  นอกจากน뜠⑻รัฐบาลยงัตอ้งเสญีงบประมาณจาํนวนมากเพ�ือแกไ้ขปัญหา  เชน่
การสรา้งกาํแพงกนัคล�ืน รอดกัทราย เป็นตน้
3.  ดา้นสังคม  ชมุชนท�ีต뜠ั⑻งถ�ินฐานบริเวณชายฝั�งสว่นใหญจ่ะประกอบอาชพีประมงพ뜠⑻นบา้นเม�ือ
ตอ้งประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั�ง  ทาํใหส้ญูเสยีท뜠ั⑻งท�ีอยู่อาศยั  และพ뜠⑻นท�ีทาํกนิ  จนไม่
สามารถอยู่อาศยัในพ뜠⑻นท�ีเดมิตอ่ไปได ้ ตอ้งทยอยยา้ยถ�ินไปยงัพ뜠⑻นท�ีอ�ืน  ยอ่มทาํใหว้ถิชีวีติ  และ
วฒันธรรมประเพณดี뜠ั⑻งเดมิของชมุชนเกดิการเปล�ียนแปลงตามไปดว้ย เพราะตอ้งมกีารปรับตวัให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มในท�ีอยู่อาศยัแหง่ใหม ่พรอ้มท뜠ั⑻งตอ้งเรียนรู้วธิกีารประกอบอาชพีใหม ่ๆ
นอกจากน뜠⑻ศาสนาสถานซ�ึงเป็นศนูยร์วมจติใจของประชาชน  กไ้ดรั้บผลกระทบ  เชน่  ท�ีวดัโค
ดมนาราม ต. แหลมผกัเบ뜠⑻ย อ. บา้นแหลม จ. เพชรบรุี แตเ่ดมิเคยต뜠ั⑻งอยู่ในพ뜠⑻นท�ีใกลช้ายฝั�งตอ้งยา้ยไปต뜠ั⑻ง
หา่งจากชายฝั�ง เน�ืองจากไมส่ามารถประกอบศาสนกจิได ้รวมถงึกโุบว ์(หลมุฝังศพของผู้นบัถอืศาสนา
อสิลาม) ไดถ้กูน뜠⑻าทะเลพดัหายไปบางสว่น สง่ผลกระทบตอ่สภาพจติใจ
       4. ดา้นคณุภาพจติใจ ปัญหาการกเัซาะชายฝั�งทาํใหช้มุชนตอ้งสญูเสยีท�ีดนิ ท�ีทาํกนิ ละท�ีอยู่อาศยั
ทาํใหต้อ้งเปล�ียนวถิชีวีติ เกดิความวติกกงัวล  และความสมัพนัธร์ะหวา่งเครือ เพ�ือนบา้นหา่งเหนิ และ
อาจตอ้งปรับเปล�ียนอาชพีสง่ผลใหค้ณุภาพชวีติต�ําลง
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